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El Minis ter i d ' E c o n o m i a r e p e t e i x ins i s ten t -
m e n t q u e els p r e s s u p o s t s s ó n aus t e r s i so l idar is en 
base a q u e t e n e n c o m a fita q u e el dèf ic i t p ú b l i c 
n o a r r ib i al 4 ° / o i, al m a t e i x t e m p s , s ' i n c r e m e n t e n 
.les a p o r t a c i o n s d e l 'Es t a t a la S.S. i als a t u r a t s , a i x í 
c o m a a lguns c a p í t o l s de l p r e s s u p o s t e d u c a t i u . 
Les Cen t ra l s Sindica ls c r i t i q u e n els p r e s s u p o s t s 
pel fet d e q u e se r e d u e i x la invers ió púb l i ca , c o n f i a n t 
als empre s a r i s la tasca d e gene ra r t r eba l l i t r e u r e - n o s 
de la crisi. 
El fet d e de ixa r les despeses pe r so t a de l 4 ° / o 
h a significat q u e la ma jo r i a d e c a p í t o l s p r e s s u p o s -
tar is han sofer t re ta l l s . 
D ins la F u n c i ó Púb l i ca p o d e m c o n s t a t a r el 
s e g ü e n t : els salaris c r e i x e r a n j u s t u n 7 ,2 ° / o , les pen -
s ions q u e pu ja ran u n 8 ° / o c o n t i n u a r a n a m b els re-
tal ls b ru ta l s q u e se va ren ap l ica r als avui v igents i 
els c o n t r a c t a t s a pa r t i r d e 1 9 8 6 c o b r a r a n j u s t el 
8 0 ° / o d e les r e t r i b u c i o n s bà s iques i el 1 0 0 ° / o d e 
les c o m p l e m e n t à r i e s . 
Malgra t t o t el M E C és dels p o c s Minis ter i s q u e 
se sa lven, ja q u e la p a r t i d a d ' e d u c a c i ó pe r a l ' any 
1 9 8 6 és u n 1 2 , 3 ° / o s u p e r i o r a la d e 1 9 8 5 . P e r ò 
si t e n i m en c o m p t e l ' evo luc ió dels p r e u s es veu q u e 
l ' a u g m e n t és p o b r e . 
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El q u e v e r i t a b l e m e n t i m p o r t a és veu re q u i n e s 
previs ions fa l ' è q u i p del Sr. Maraval l a m b els d o b l e r s 
ass ignats . Hi ha c a p í t o l s q u e s ' i n c r e m e n t e n sensi-
b l e m e n t : Un ive r s i t a t ( 2 6 , 7 ° / o ) , inves t igac ió ( 3 3 ° / o ) , 
e d u c a c i ó c o m p e n s a t ò r i a ( 3 8 ° / o ) , e d u c a c i ó espe-
cial ( 2 4 o / o ) , b e q u e s ( 3 0 o / o ) , i, a m é s , s ' a u g m e n t e n 
els salaris dels d o c e n t s d e l ' e n s e n y a n ç a p r ivada sub-
v e n c i o n a d a en u n 8 ,5 ° / o —pet i t pas c a p a l ' ana lo-
gia—; m a n c a saber c o m r e p e r c u t i r à a i xò en els sala-
ris del pe r sona l n o d o c e n t . 
La res ta d e c a p í t o l s so f re ixen u n i n c r e m e n t me-
n o r , r e s t a n t a lguns per so ta de ls del 1 9 8 5 . A m é s 
r e s t en conge l ades les despeses pel m a n t e n i m e n t dels 
c e n t r e s púb l i c s . 
De t o t a ixò en t r e i m la c o n c l u s i ó d e q u è el 
MEC sols ha a m o b l a t u n a p a r t de l pis . El profes-
so ra t n o p o t a d m e t r e q u e , d ins d e la p a r t i d a d ' e d u -
cac ió , n o hi hagu i d o b l e r s suf ic ien ts pe r a l t r e s c a p í -
to l s i m p o r t a n t s . Hi h a u n a gran insuf ic iènc ia en la 
p a r t i d a d e salaris q u e , fora el cas d e la Un ive r s i t a t , 
els salaris dels qua l s pu ja ran u n 1 4 , 5 ° / o , r e s t e n 
per so ta de l ' i n c r e m e n t de ls p r e u s . El t e m a d e 
les p e n s i o n s és el m é s in jus t . Un f u n c i o n a r i a m b 
3 0 a n y s d e servei p e r d s o b r e el 2 0 ° / o s o b r e el q u e 
haur ia c o b r a t a b a n s del re ta l l i, si sols t é 2 0 a n y s , 
la r e d u c c i ó és s u p e r i o r al 5 0 ° / o . 
El t e m a d e la def in i t iva h o m o l o g a c i ó dels d o -
c e n t s , q u e el M E C s e m b l a haver t a n c a t , t é u n gran 
in te rés . El p r o f e s s o r a t d ' E G B c r e u q u e u n nivell 
j u s t és el 1 8 , q u e ja el c o b r e n a l t r e s func iona r i s : 
els m e s t r e s d e ta l ler , q u e t a m b é t e n e n c o m a í n d e x 
d e p r o p o r c i o n a l i t a t el 8 . 
Per segon a n y c o n s e c u t i u els d o b l e r s q u e arr i -
b e n als c e n t r e s t e n e n m e n y s p o d e r adqu i s s i t i u a m b 
lo q u e s ' e ros iona la q u a l i t a t d e l ' e n s e n y a n ç a . T a m -
p o c se p r e s s u p o s t a u n i n c r e m e n t d e p lan t i l l e s , q u e 
cada vegada se fa m é s e v i d e n t pe r u n b o n func iona -
m e n t dels c e n t r e s . 
Q u è fer al r e s p e c t e ? Algún s ind ica t , u n t a n t 
i r r e s p o n s a b l e m e n t , ja t é d a t a d e m o b i l i t z a c i ó . El 
q u e p o t s e m b l a r u n a a c t u a c i ó c o n s e q ü e n t d e i x a d e 
ser-ho si p e n s a m q u e els t e m e s r e iv ind i ca t iu s res-
p e c t e als P r e s supos t s ( m a n t e n i m e n t de l p o d e r a d q u i -
s i t iu , p e n s i o n s j u s t e s i h o m o l o g a c i ó ) t e n e n el reco l -
z a m e n t u n à n i m d e t o t s els s ind ica t s . La necessi-
t a t d ' u n a a c t u a c i ó u n i t a r i a és e v i d e n t . 
La c o n c l u s i ó n o p o t ésser a l t ra q u e se d e i x i n 
in t e resos p o l í t i c s al m a r g e i s ' en t r i en u n t r eba l l 
c o n j u n t de ls s ind ica t s pe r a d e n u n c i a r la insuf ic ièn-
cia de l p r e s s u p o s t d ' e d u c a c i ó pe r a 1 9 8 6 i a m b u n a 
p l a t a f o r m a d e la cua l els m í n i m s siguin la revisió 
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d e p e n s i o n s , l ' h o m o l o g a c i ó def in i t iva i el m a n t e n i ­
m e n t de l p o d e r a d q u i s i t i u . 
R e s p e c t e a les r e t r i b u c i o n s cal d i r q u e segons el 
P ro j ec t e d e P r e s s u p o s t s d e l ' E s t a t pe r a 1 9 8 6 , les 
r e t r i b u c i o n s dels d o c e n t s t e n d r á n u n a u g m e n t de l 
7 ,2 0 / o . 
La Llei d e Mesures U r g e n t s per a la N o r m a d e 
la F u n c i ó Púb l i ca , B O E 3-VI I I -85 , senya la q u e les 
r e t r i b u c i o n s dels func iona r i s canv ia ran d ' e s t r u c t u r a . 
C o n s t a r a n d ' u n sou base i t r ien is c o m a r e t r i b u c i o n s 
bàs iques , a i x í c o m c o m p l e m e n t espec í f ic i c o m p l e ­
m e n t d e d e s t í c o m a r e t r i b u c i o n s c o m p l e m e n t à r i e s . 
Q u a n s ' ap l iqu in a q u e s t s c o n c e p t e s , el sou base aug­
m e n t a r à i les c o m p l e m e n t à r i e s d i s m i n u i r a n . Mal­
gra t q u e n o n e c e s s à r i a m e n t el canvi d e c o n c e p t e s 
significarà u n a u g m e n t o d i s m i n u c i ó del sou . 
Les noves r e t r i b u c i o n s ja s 'es tan a p l i c a n t a 
quas i t o t s els min i s t e r i s . El M E C n o . P e n s a m q u e 
és a ra el m o m e n t o p o r t ú per a fer el canvi d e m o d e l 
r e t r i b u t i u i exigir l ' h o m o l o g a c i ó p e n d e n t r e s p e c t e 
als a l t r e s func iona r i s . 
El q u a d r e I senya la les r e t r i b u c i o n s sense des­
c o m p t e s d e 1 9 8 6 segons els c o n c e p t e s r e t r i b u t i u s 
ac tua l s . S T E I — U C S T E n o es tà d ' a c o r d a m b a q u e s t 
i n c r e m e n t , t o t d e m a n a n t u n a puja q u e n o faci per­
d r e p o d e r a d q u i s i t i u . E n t r e n al q u a d r e els c o n c e p ­
tes q u e a c t u a l m e n t t e n i m : les r e t r i b u c i o n s bàsi­
q u e s i les c o m p l e m e n t à r i e s . El c o m p l e m e n t d e des­
t í c o r r e s p o n a c t u a l m e n t al nivell 1 2 , E G B ; 1 8 c o m 
a m í n i m , B U P i F P ; i 2 0 c o m a m í n i m per a ca te ­
d rà t i c s . A q u e s t s nivells c anv ia r an si s ' ap l i quen els 
n o u s nivells r e t r i b u t i u s . S T E I — U C S T E defensa 
els nivells 1 8 pe r a E G B , 2 1 pe r a E n s e n y a n c e s mi t ­
ges i 2 5 pe r a c a t e d r à t i c s . 
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R e s p e c t e al s i s t ema de p e n s i o n s el p r o j e c t e con ­
t i n u a a m b el re ta l l de l 8 5 . Les q u a n t i t a t s a p a r e i x e n 
al q u a d r e I I . S T E I - U C S T E , q u e l ' any passa t ja 
va iniciar u n a c a m p a n y a c o n t r a el n o u s i s t ema d e 
pens ions , i n t e n t a n t q u e se mod i f i ca s en el S e n a t i 
p o r t a n t el t e m a al Defenso r de l P o b l e , t o t d e m a n a n t 
la seva i n c o n s t i t u c i o n a l i t a t , seguirà ins i s t in t p e r 
aconsegui r q u e s ' imp lan t i u n a Llei d e S e g u r e t a t So­
cial dels func ionar i s q u e c o n t e m p l i u n a jub i l ac ió 
j u s t a i d igna . 
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